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O presente estudo tem por objetivo destacar a Geoecologia das Paisagens 
como contribuição ao ensino de Geografia Física na perspectiva de uma 
prática docente (trans) interdisciplinar, de modo a agregar a dimensão social 
e ambiental do espaço geográfico como alternativa geopedagógica, 
alimentando as linhas de comunicação entre o ensino geográfico e as 
demais áreas do conhecimento. O norte teórico da investigação foi a 
perspectiva geossistêmica sob o viés da dialética sistêmica. O arcabouço 
metodológico pautou-se na pesquisa bibliográfica e na abordagem 
qualitativa. Como resultados/discussões foi verificado que a Geoecologia 
tem no conceito de Paisagem sua centralidade investigativa e no conceito 
de Geossistema sua centralidade operativa. De modo que a Paisagem é a 
materialização da conjugação dos aspectos naturais e sociais que 
configuram a realidade, é a externalização dos Geossistemas que podem 
ser entendidos por sistemas socioambientais dialeticamente estruturados. 
Por conclusão, constata-se que o estudo das interações entre sociedade e 
natureza abre trilhas para a construção de um conhecimento plural, para 
práticas educativas (trans/inter) multidisciplinar, de forma a associar o 
ensino de Geografia Física com os mais variados campos científicos. 









This study highlights the Gynecology of Landscapes as a contribution to the 
teaching of Physical Geography in the perspective of an interdisciplinary 
(trans) teaching practice, in order to aggregate the social and environmental 
dimension of the geographical space as a geopedagogical alternative, 
feeding the lines of communication between geographic teaching and other 
areas of knowledge. The theoretical north of the investigation was the 
ecosystem perspective under the systemic dialectic bias. The methodological 
framework was based on bibliographic research and qualitative approaches. 
As results/discussions, it was verified that Geoecology has in the concept of 
Landscape its investigative centrality and in the concept of Geosystem its 
operative centrality. So that Landscape is the materialization of the 
combination of natural and social aspects that shape reality, it is the 
externalization of Geosystems that can be understood by dialectically 
structured socioenvironmental systems. In conclusion, it appears that the 
study of interactions between society and nature opens paths for 











practices, to associate the teaching of Physical Geography with the most 
varied scientific fields1. 
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